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 㸦㸯㸧ၥ㢟ࡢᡤᅾ
ᮏ✏࡛ᢅ࠺ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖࡣ㸪༡ࣇࣛࣥࢫࡢࠕࣦ࢓
ࣥࢫࡢࣇࣞࢿᏛᰯ㸦l’École Freinet de Vence㸧࡛ࠖ࠶ࡿ
㹙௨ୗ㸪ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖ࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪㹙 㹛ࡣᆏᮏ
࡟ࡼࡿトࢆ♧ࡍ㹛ࠋࣦ࢓ࣥࢫ㑹እࡢୣࡢୖ࡟࠶ࡾ㸪ᩍ
⫱⪅ࢭࣞࢫࢱ࣭ࣥࣇࣞࢿࡀ㸪 ᖺ࡟බᘧ࡟㛤ᰯࢆᐉ
ゝࡋࡓᏛᰯ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡶබ❧Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡋ࡚࠸
ࡿࠋྠᰯࡣ㸪ᗂඣࢡࣛࢫࡀ㸯ࢡࣛࢫ㸪ᑠᏛ⏕ࢡࣛࢫࡀ
㸰ࢡࣛࢫ㸪ྜィ㸱ࢡࣛࢫ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㸱ࢡࣛࢫ
࡜ࡶ␗Ꮫᖺ࣭␗ᖺ㱋ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ
➹⪅ࡀึࡵ࡚ࣇࣞࢿᏛᰯࢆゼၥࡋࡓࡢࡣ㸪Ꮫ㒊ࡢᏛ
⏕᫬௦ࡢ  ᖺ㸦ᖹᡂඖᖺ㸧 ᭶ୖ᪪࠿ࡽ  ᭶ୖ᪪
ࡲ࡛㸪୍ࣨ᭶వࡾ⁫ᅾࡋ࡚࡛࠶ࡗࡓࠋᡭඖ࡟࠶ࡿグ㘓
ࢆぢࡿ࡜㸪ࡇࡢ➨  ᅇ┠ࡢゼၥ௨᮶㸪 ᖺ  ᭶ࡲ
࡛㸪ྠᰯࢆྜィ ᅇゼၥࡋࡓࠋ᪥ᮏࡢࠕࣇࣞࢿᩍ⫱◊
✲఍ࠖ୺ദࡢࠕࣇࣞࢿᩍ⫱ἲ◊ಟ᪑⾜ࠖ࡟㸪㏻ヂ⿵ຓ
࡜᱌ෆࡢࡓࡵ㸪㸦+㸧ᖺ㸪㸦+㸧ᖺ㸪
㸦+㸧ᖺ㸪㸦+㸧ᖺ㸪㸦+㸧ᖺ㸪㸦+㸧
ᖺࡢ᫓࡟ྠ⾜ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪㸦+㸧ᖺ ᭶࡟㸪⛉
◊㈝㸦ⱝᡭ◊✲㸦ࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉ㸧㸧㸦ㄢ㢟␒ྕ㸸
㸪◊✲ㄢ㢟ྡ㸸ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿࠕࣇࣞࢿᢏ
⾡ࠖࢆᑟධࡋࡓ␗ᖺ㱋Ꮫ⣭࡜㸪᪥ᮏࡢ」ᘧᏛ⣭࡜ࡢẚ
㍑㸧ࡢㄪᰝࡢࡓࡵ࡟㸪ྜィ ᪥㛫ࡢほᐹࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪㸦+㸧ᖺ ᭶࡟ࡣ㸪⛉◊㈝㸦ᇶ┙◊✲㸦&㸧㸧
㸦ㄢ㢟␒ྕ㸸㸪◊✲ㄢ㢟ྡ㸸ࣇࣛࣥࢫࡢࣇࣞ
ࢿᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠑ⮬ᑛឤ᝟ࠒ࡜ࠑ௚⪅࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾࠒ㸧
ࡢㄪᰝࡢࡓࡵ࡟㸪ྜィ ᪥㛫ࡢほᐹࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ㹙ほ
ᐹࡋࡓ᪥ᩘࡣ㸪ࣇࣞࢿᏛᰯࡀ࠾ఇࡳࡢỈ࣭ᅵ࣭᪥ࢆ㝖
ࡁ㸪ᐇ㝿࡟ゼၥࡋࡓྜィ᪥ᩘ࡛࠶ࡿࠋ㹛
ࣇࣞࢿࡣ㸪ᩍᖌ࡟ࡼࡿ⏬୍ⓗ࡞▱㆑ὀධᆺࡢᩍ⫱ࢆ
ᢈุࡋ㸪බ❧Ꮫᰯࡢᨵ㠉ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ୺య࡜
ࡋࡓᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ㏣✲ࡋࡓࠋࠕࣇࣞࢿᩍ⫱㸦 la 
Pédagogie Freinet㸧ࠖࡣ㸪ࣇࣞࢿࡢྡ๓ࡀ௜ࡉࢀࡓྡ⛠
࡟࡞ࡗ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪ࣇࣞࢿࡀ୍ே࡛⠏ࡁୖࡆࡓᩍ⫱࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ᙼࡢ㏣✲ࡍࡿᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟㈶ྠࡍࡿᩍᖌࡓ
ࡕࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㸪༠ྠⓗ࡞ᩍ⫱㐠ື࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚
ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣇࣞࢿࡣ㸪ᩍᖌࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫱㐠
ືࢆᒎ㛤ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠕᏛᰯ༳ๅࠖ㸪ࠕ⮬⏤ࢸࢡࢫࢺࠖ㸪
ࠕᏛᰯ᪂⪺㹙Ꮫᰯᩥ㞟㹛ࠖ㸪ࠕᏛᰯ㛫㏻ಙࠖ㸪ࠕࢥࣥ
ࣇ࢙ࣛࣥࢫ㸦⮬⏤◊✲ࡢⓎ⾲㸧ࠖ㸪ࠕ௙஦ࡢィ⏬ࠖ࡞
࡝ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠕࣇࣞࢿᢏ⾡㸦 les Techniques 
Freinet㸧ࠖࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧࡢ
ࡓࡵࡢࢸู࣮࣐㈨ᩱࡸ㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⩦
ࣜࢬ࣒࡟ᛂࡌ࡚Ꮫ⩦ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ㸪ಶูᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢ
࣮࢝ࢻ࡞࡝㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ࠕᏛ⩦ᮦࠖࡢ㛤Ⓨ࡜〇స࡟ࡶ
ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡇࢀࡽࡢࠕࣇࣞࢿᢏ⾡ࠖ࡜ࠕᏛ⩦ᮦࠖࡀ
ᰕ࡜࡞ࡾ㸪ࠕࣇࣞࢿᩍ⫱ࠖࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࣇ
ࣞࢿࡣࠕᏛᰯඹྠయ㸦la communauté scolaire㸧ࠖࢆᵓ᝿
ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⮬἞⤌⧊࡛࠶ࡿࠕᏛᰯ༠ྠ⤌ྜࠖࡢ
ᐇ㊶࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࣇࣞࢿࡽࡀᒎ㛤ࡋࡓᩍ⫱㐠ືࡣ㸪
 ༡ࣇࣛࣥࢫ࣭ࣦ࢓ࣥࢫࡢࠕࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ࠖ ࡣ㸪ࣇࣛࣥࢫࡢᩍ⫱⪅ࢭࣞࢫࢱ࣭ࣥࣇࣞࢿ㸦Célestin 
FREINET : 1896㹼1966㸧࡜ጔࡢ࢚࣮ࣜࢬ㸦Elise FREINET: 1898㹼1983㸧ࡀ⠏࠸ࡓᩍ⫱ࡢ⥅ᢎࡀ㸪
ྠᰯࡢ㔜せ࡞౑࿨࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ࡣ㸪㏆ᖺ㸪ᩍᖌࡓࡕࡢୡ௦஺௦ࡸ␗ື
ࡀ⃭ࡋ࠸ࡀ㸪ᩍᖌࡢ㣴ᡂ࡟ࡶຊࢆධࢀ㸪ᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ⥅ᢎࡋࡼ࠺࡜ດࡵ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪➹⪅
ࡀ  ᖺ  ᭶࡟ྠᰯ࡛ほᐹࡋࡓෆᐜࢆ୰ᚰ࡟㸪 ᖺ  ᭶ࡢほᐹෆᐜ࡜ࡢẚ㍑ࡶ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪
ᩍ⫱ࡢ⥅ᢎ㸪ཬࡧ㸪␗ᏛᖺᏛ⣭㸦␗ᖺ㱋Ꮫ⣭㸧ࡢᐇ㊶࡜ࡋ࡚㸪ࠕᨭ᥼ࠖࡢ࣌࢔࡜㸪ᗙᖍࡢ㓄⨨
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ᒣᙧ኱Ꮫ ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊 
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ࡸࡀ࡚ࠕ⌧௦Ꮫᰯ㐠ື㸦 le Mouvement de l'École 
moderne㸧ࠖ࡜࿧ࡤࢀ㸪௒᪥࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ ࠋ
ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖ࡟ࡣ㸪㛗ᖺ໅ົࡋ⥆ࡅࡓ୕ேࡢዪᛶ
ᩍᖌࡓࡕࡀ࠸ࡿࠋ࣓࣭࢝ࣝࣥࣔࣥࢸࢫ㸦Carmen 
MONTÈS㸧㸪ࣈࣜࢪࢵࢺ࣭ࢥࢿࢽ࣮㸦 Brigitte 
KONECNY㸧㸪࣑ࣞ࢖࣭ࣘࣝࢼ࣮ࣝ㸦Mireille RENARD㸧
࡛࠶ࡿࠋ࣓࢝ࣝࣥࡣ㸪໭ࣇࣛࣥࢫ࡛ࢫ࢕࣮ࣔࢾ࣭ࢧࣥ
ࢫ㸦Simone SENCE㸧3࡜࠸࠺ᩍᖌ࡟㣴ᡂࡉࢀ㸪ࢭࣞࢫ
ࢱ࣭ࣥࣇࣞࢿࡢጔ㸪࢚࣮ࣜࢬ࣭ࣇࣞࢿ࡟ࡼࡗ࡚ 1975
ᖺ࡟ࣇࣞࢿᏛᰯ࡟௵࿨ࡉࢀࡓࠋࣇࣞࢿࡢፉ㸪࣐ࢻ࣮ࣞ
ࢾ࣭ࣂࣥࢫ㸻ࣇࣞࢿ㸦Madeleine BENS-FREINET: 1929
㹼2007㸧ࡢせㄳ࡟ࡼࡾ㸪1981ᖺ࡟ࣇࣞࢿᏛᰯࡢᰯ㛗࡜
࡞ࡿࠋ࣓࢝ࣝࣥࡣ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢ௙஦࡟ຍ࠼࡚㸪ࣇࣞࢿ
Ꮫᰯࡢᰯ㛗ࢆ㸪㏥⫋ࡍࡿ 2009ᖺࡲ࡛වົࡍࡿࠋࣈࣜࢪ
ࢵࢺࡶ㸪໭ࣇࣛࣥࢫࡢࢫ࢕࣮ࣔࢾ࣭ࢧࣥࢫ࡟ࡼࡗ࡚㣴
ᡂࡉࢀ㸪࢚࣮ࣜࢬ࣭ࣇࣞࢿ࡟ࡼࡗ࡚ 1978ᖺ࡟ࣇࣞࢿᏛ
ᰯ࡟௵࿨ࡉࢀࡓࠋ࣓࢝ࣝࣥ࡜ࣈࣜࢪࢵࢺࡣ㸪࢚࣮ࣜࢬ
ࡀஸࡃ࡞ࡿ 1983 ᖺࡲ࡛㸪࢚࣮ࣜࢬ࡟ࡼࡗ࡚㣴ᡂࡉࢀ
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࣇࣞࢿࡢፉ㸪࣐ࢻ࣮ࣞࢾ㹙㸻ࣂࣥࢫ㸦BENS㸧
ኵே㹛ࡀஸࡃ࡞ࡿ 2007ᖺࡲ࡛㸪஧ே࡜ࡶ࣐ࢻ࣮ࣞࢾ㹙ࣂ
ࣥࢫኵே㹛࡜ಙ㢗㛵ಀࢆಖࡕ࡞ࡀࡽാ࠸࡚ࡁࡓࠋ࢝ࣝ
࣓ࣥ࡜ࣈࣜࢪࢵࢺࡣ㸪2009 ᖺ࡟ྠ᫬࡟ྠᰯࢆ㏥⫋ࡋ
ࡓࠋ࣑ࣞ࢖ࣘࡣ 1984ᖺ࡟࣓࢝ࣝࣥ࡟ࡼࡗ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚
௨᮶㸪㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾྠᰯࡢᗂඣࢡࣛࢫࢆᢸ௵ࡋ࡚ࡁࡓ
4ࠋ➹⪅ࡢ 2012ᖺ 3᭶ゼၥ᫬㸪࣑ࣞ࢖ࣘࡣ㸪๓ᖺᗘࡢ
ᖺ㛗ඣࡓࡕ࡜࡜ࡶ࡟ᣢࡕୖࡀࡾ㸪ᩍ⫋᭱ᚋࡢᖺ࡜࡞ࡿ
ࡇࡢ᫬㸪ᑠᏛᰯపᏛᖺࢡࣛࢫ㹙୍㒊㸪3 ᖺ⏕ࡶྵࡴ㹛
ࡢᢸ௵࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪2012ᖺ 6᭶࡛㏥⫋ࢆ㏄
࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡔࡗࡓࠋ 
 ࠕࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ࠖ㛗ᖺാ࠸࡚ࡁࡓᩍᖌࡓࡕࡢ㏥⫋࡟
ࡼࡾ㸪ྠ ᰯࡣ኱ࡁ࡞⠇┠ࢆ㏄࠼ࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡕࡻ࠺࡝ࡑࡢ㐣Ώᮇ࡟┦ᙜࡍࡿ  ᖺ  ᭶࡟㸪➹⪅ࡣ
ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖࢆゼၥࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ࡣ㸪࣓࢝ࣝࣥ
࡜ࣈࣜࢪࢵࢺࡢ㏥⫋ᚋ࡛㸪᪂ࡋࡃ╔௵ࡋࡓዪᛶᩍᖌ࣓
ࣛࢽ࣮ࡀ㸪ᗂඣࢡࣛࢫᢸ௵࡜ᰯ㛗࡜ࢆවົࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪࣓ࣛࢽ࣮࡜࡜ࡶ࡟᪂ࡋࡃ╔௵ࡋ࡚࠸ࡓዪᛶᩍ
ᖌ࢔ࣦࣜࣝࡀ  ᖺ  ᭶࡟ฟ⏘ࡋࡓࡓࡵ㸪௦᭰ᩍဨ
࢚࣑࣮ࣜࡀ㸪 ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶ࡢ୍Ꮫᖺᗘ㸪୰
࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛࢫࡢᢸ௵ࢆཷࡅᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
㐣Ώᮇ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆࡳ࡚࠸
ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ྠᰯࡢ≉ᚩ㸪⊂⮬ᛶࡀ⌧ࢀ࡚ࡃࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡑࡇ࡛㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪➹⪅ࡀ  ᖺ  ᭶࡟ࣦ࢓ࣥࢫࡢ
ࠕࣇࣞࢿᏛᰯ ࢆࠖゼၥࡋࡓ᫬ࡢᵝᏊࢆ୰ᚰ࡟ྲྀࡾୖࡆ㸪
୺࡟ḟࡢ୕Ⅼ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⪃ᐹࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ
ࣦ ࢓ࣥࢫࡢࠕࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ࠖࡣ㸪ྠᰯࡢ౑࿨࡟ࡘ࠸
࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ
ᢸ௵ᩍᖌࡢୡ௦஺௦࡜␗ືࡀ࠶ࡿ࡞࠿࡛㸪ࠕࣇࣞࢿ
ᩍ⫱ࠖࡢᐇ㊶ࡣ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡲࡓ㸪 ᖺ 
᭶᫬Ⅼࡢ➹⪅ࡢྠᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᤊ࠼᪉࡟㸪ኚ໬ࡀ࠶ࡿ
ࡢ࠿࡝࠺࠿ࠋ
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ୖ࡟㸪Ꮫᰯࡀᑡࡋࡎࡘฟ᮶ୖࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࣇࣞࢿࡽࡢᩍ⫱㐠ືࡢᶵ㛵⣬ࠗ ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ᩍ⫱⪅࠘
 ᖺ  ᭶  ᪥ 㸦ྕ➨  ྕ㸧࡟ᣳࡳ㎸ࡲࢀࡓ௜㘓ࡣ㸪
㸲㡫࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࠕࣦ࢓ࣥࢫࡢࣇࣞࢿᏛᰯࠖ࡜
࠸࠺ࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࣇࣞࢿࡀᇳ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ௜
㘓ࡢㄽ✏㹙ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㹛࡟࠾࠸࡚㸪ࣇࣞࢿࡣ㸪ࣇࣞ
ࢿᏛᰯࡢࠕ ᖺ  ᭶  ᪥ࠖࡢ㛤ᰯࢆᐉゝࡋ࡚࠾ࡾ
㸦)5(,1(7&㸧㸪ྠᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࢆࠕ࣏ࣜ
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ࢸ ࢡ ࢽ ࢵ ࢡ 㸦 polytechnique㸧 ࠖ ࡜ ࠕ ඹ ྠ య ࡢ
㸦communautaire㸧ࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢᙧᐜモ࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸
ࡓ㸦)5(,1(7&㸧ࠋᚋ⪅ࡢ㸪ࠕ⚾ࡓࡕࡢᩍ⫱
ࡣඹྠయⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࣇࣞࢿࡣḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㡿ᇦ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑ
ࡇ࡛ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࡓࡵ࡟◊✲ࡉࢀᐇ⌧ࡉ
ࢀࡿࠋ⚾ࡓࡕ࡟㡸ࡅࡽࢀࡿඣ❺࣭⏕ᚐࡓࡕࡢ⌮᝿ⓗ࡞
♫఍ⓗ⫱ᡂࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕྠ
ኈ㸪ࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜኱ேࡓࡕ࡜ࡢ㛫ࡢᖾࡏ࡞༠ྠ
㸦coopération㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࠖ㸦)5(,1(7&㸧
࡞࠾㸪ࢦ࣮㸦GO 2015: 50㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪Ꮫᰯࡣᐇ㝿࡟
ࡣ  ᖺ  ᭶࡟㛤ᰯࡋ࡚ࡣ࠸ࡓࡀ㸪ࣂࣞ㸦BARRÉ 
1995: 123-133㸧࡜ࢦ࣮㸦GO 2015: 50㸧ࡀグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟㸪 ᖺ  ᭶࡟ࡋ࠿ᨻᗓࡢチྍࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⚾❧Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࣦ࢓ࣥࢫࡢࠕࣇࣞࢿᏛ
ᰯࠖࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ኚ㑄ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌧ᅾ㸪࢔ࣝࣉ࣭࣐
ࣜࢸ࢕࣒┴ࡢබ❧Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ㸪
ᖺࡲ࡛ࡢྠᰯࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪㈨ᩱ࠙$ࠚSࢆ୺࡞
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࠋᇼෆ㸦ᇼෆ㸧ࡶᣦ᦬
ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪 ᖺ࠿ࡽ㸪ࣦ࢓ࣥࢫࡢࣇࣞࢿᏛᰯ
ࡣࠕᐇ㦂Ꮫᰯ ࡢࠖ㌟ศࢆாཷࡋ㸪㈨ᩱ࠙ % ࠚS࡟ࡣ㸪
ྠᖺ㸦 ᖺ㸧㸪ࠕᅜẸᩍ⫱┬ࡀᩍᖌࡓࡕ࡟⤥୚ࢆᨭ
ᡶ࠺ࠖ࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ࠿ࡽ㸪ࣦ࢓ࣥࢫࡢࣇ
ࣞࢿᏛᰯࡣ㸪኱Ꮫ༊どᏛᐁࡢ┤᥋ⓗ⟶㎄ୗ࡛㸪ᅜ❧Ꮫ
ᰯ࡟࡞ࡗࡓྠࠋ ᖺ㸪ඣ❺ᩘࡀ  ྡ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࠋ
ᖺ࠿ࡽ㸪ࣇࣞࢿᏛᰯࡣ┴ࡢබ❧Ꮫᰯ࡟࡞ࡗࡓࠋ ᖺ
࠿ࡽ㸪ᐇ㦂Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࣇࣞࢿᏛᰯࡣ㸪࢔ࣝࣉ࣭࣐ࣜࢸ
࢕࣒㹙┴㹛ࡢ኱Ꮫ༊どᏛᐁࡢ⟶㎄ࡢࡶ࡜㸪ࣦ࢓ࣥࢫࡢ
⾜ᨻ༊࡟ᒓࡋ㸪Ꮫᰯホ㆟఍ࡣ㏻ᖖࡢࡸࡾ᪉࡛ᶵ⬟ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪㈨ᩱ࠙% ࠚS࡟ࡶグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟㸪 ᖺ  ᭶㸪ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖࡣࠕ ୡ⣖ࡢ㑇⏘ࠖ
࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ⥅ᢎ
㸦㸯㸧ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖࡀ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
 ㈨ᩱ࠙$ࠚࡢ୰࡟㸪ࠕᏛᰯࡢᩍ⫱᪉㔪ࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋ
ࡀ௜࠸ࡓ㡯┠ࡀ࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ࠕࣦ࢓ࣥࢫࡢࣇࣞࢿᏛᰯ
ࡢዎ⣙㹙⣙᮰㸦Engagement㸧㹛ࠖ࡜࠸࠺ᑠぢฟࡋࡀ௜
࠸࡚࠸ࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣḟࡢභࡘࡢෆᐜࡀᥖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㸬Ꮚ࡝ࡶ࡟㸪Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚⮬ᚊࡋ㈐௵ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟
࡞ࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ㸪⮬ศࡢᏛ⩦
ࡢ⤌⧊໬㸪ᐇ⾜㸪ホ౯ࡢ㈐௵ࢆ᭷ຠ࡟ᘬࡁཷࡅࡿࠋ
㸬▱㆑ࢆࢃࡀ≀࡜ࡋ㸪⮬㌟ࡢ๰㐀ᛶࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࢆᏊ
࡝ࡶ࡟ᩍ࠼ࡿࠋዲወᚰ࡜᥈✲ᚰࡢⓎ㐩㸪Ꮫࡪࡇ࡜࡜๰
㐀ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ㸦goût㸧ࡀቑࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠋ
㸬Ꮫ⩦ࣜࢬ࣒㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟่⃭ࢆ୚࠼ࡿࡇ
࡜ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿࠋⴠ➨ࡀ↓࠸ࡇ࡜㸪᣸ᢡࡢ≧ែࡀ↓
࠸ࡇ࡜ࠋ
㸬Ꮚ࡝ࡶࢆ㸪༠ྠⓗ࡛㐃ᖏࡋࡓඹྠయࡢࡓࡔ࡞࠿࡛♫
఍ⓗ⏕άࡢ୺ᙺ࡟ࡍࡿࠋ
㸬⏕㸦la vie㸧㸪㌟యⓗ࣭⢭⚄ⓗࣂࣛࣥࢫ㸪▱ⓗዲወ
ᚰ㸪ᢈุ⢭⚄࡟ྥࡅ࡚Ꮫᰯࢆ㛤ࡃࠋ
㸬ᐙᗞ࡜Ꮫᰯ࡜ࡢ㛫ࡢᩍ⫱ⓗ㐃⥆ᛶ㸪ᩍ⫱⾜Ⅽ࡟࠾ࡅ
ࡿ୍㈏ᛶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢືᶵ࡙ࡅࡢᙉ໬㸪⇕≬ⓗ࡞Ꮫᰯᩍ
⫱㸪ࡇࢀࡽࢆಖドࡍࡿࠋࠖ࠙$ࠚSS
 ௨ୖࡢභࡘࡢ࡞࠿࡛㸪㸬࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡢ୰࡛㸪ᚋ㏙
ࡍࡿࠕᨭ᥼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕ୍ேࡦ࡜ࡾࡢయ㦂ࡢඹ᭷ࡣ㸪⮬⏤࡞⾲⌧㸪ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㛫ࡢᨭ᥼
㹙ࡢ࣌࢔㹛㸪Ꮫᰯᩥ㞟㹙Ꮫᰯ᪂⪺㹛㸦ࠗࣆ࢜ࢽ࢚㸦/HV
3LRQQLHUV㸧࠘㸧ࡢ〇స㸪Ꮫᰯ㹙㛫㹛㏻ಙ࡟ࡼࡗ࡚ዡບ
ࡉࢀࡿࠋࠖ㹙ୗ⥺㒊ࡣཎᩥ࡛࢖ࢱࣜࢵࢡయ࡛ᙉㄪࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㹛S
㸦㸰㸧ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖࡢ౑࿨
 ࣦࠗ࢓ࣥࢫࡢࣇࣞࢿᏛᰯ 㹼༠⣙࡜᠇❶㹼࠘࡟ࡣ㸪
ࣇࣞࢿᏛᰯࡢࠕ౑࿨ࠖ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡉࢀࡓ⟠ᡤࡀ」ᩘ
࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࢆ୍ゝ࡛⾲⌧ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪ࣇࣞࢿ࡜࢚ࣜ
࣮ࢬࡀᮃࢇࡔᩍ⫱㸦Ꮫ㸧࣭ᩍ⫱ᐇ㊶ࢆᏲࡾ㸪⥅ᢎࡋ㸪
ᩍᖌࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ᇶ‽࡜࡞ࡿᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ♧ࡍᏛᰯ࡛࠶
ࡾ⥆ࡅࡿࡇ࡜㸪࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ㈨ᩱ࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ᣠ
࠸ୖࡆ࡚ࡳࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ
㈨ᩱ࠙ % ࡢࠚࠕᗎᩥ ࡣࠖ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞᭩ࡁฟࡋ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕࠗࣇࣞࢿᩍ⫱㸦ࠓpédagogie Freinetࠔ㸧࠘࡜࠸࠺⇍
ㄒࡀ㠀ᖖ࡟ከᵝ࡞ᐇ㊶ࢆᣦࡋ♧ࡋ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ゎ㔘ࢆ
ᘬࡁ㉳ࡇࡍ᫬࡟࠶ࡗ࡚㸪࢚࣮ࣜࢬ࡜ࢭࣞࢫࢱ࣭ࣥࣇࣞ
ࢿ࡟ࡼࡗ࡚㛤ᰯࡉࢀࡓᏛᰯࡣ㸪ᇶ‽࡟ࡍࡿ㸦référence㸧
Ꮫᰯࡢࡲࡲ࡛࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ≉Ṧ࡞Ꮫᰯࡣ㸪
⊂⮬ࡢᩍ⫱㸪༶ࡕ㸪ࣇࣞࢿ࡜࢚࣮ࣜࢬ࣭ࣇࣞࢿࡀ㸪⮬
ศࡓࡕ⮬㌟ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ᮃࢇࡔᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿࠋࠖ
࠙%ࠚ㸦S㸧㹙ୗ⥺㒊ࡣ㸪ཎᩥ࡛ኴᏐ࣭࢖ࢱࣜࢵࢡయ
࡛ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㹛
  ࡇࡢᩥ❶࡟⥆࠸࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ࢚࣮ࣜࢬ࣭ࣇࣞࢿࡣ㸪࣓࣭࢝ࣝࣥࣔࣥࢸࢫ㸦㸧
࡜ࣈࣜࢪࢵࢺ࣭ࢥࢿࢽ 㸦࣮㸧ࢆ⮬ศ⮬㌟࡛᥇⏝ࡋ㸪
ᙼዪࡓࡕ࡟ࣦ࢓ࣥࢫ࡛㸪ࣇࣞࢿࡢဴᏛ࡜㸪ࡇࡢᏛᰯ࡛
ᐇ㊶ࡉࢀࡓᩍ⫱ᢏ⾡ࡢ⥲య࡜ࢆಖㆤࡍࡿࡼ࠺࡟ồࡵ࡞
ࡀࡽ㸪㣴ᡂࡋࡓࠋࡇࡢࢳ࣮࣒ࡣ㸪ࡇࡢྠࡌ౑࿨㸦mission㸧
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ࡢࡓࡵ࡟㸪 ᖺ࡟࣑ࣞ࢖࣭ࣘࣝࢼ࣮ࣝࢆ᥇⏝ࡋࡓ
㸦 ᖺࡲ࡛ᖖ࡟ᅾ⫋㸧ࠋࠖ࠙%ࠚ㸦S㸧
ࡑࡋ࡚㸪㈨ᩱ࠙%ࠚࡢྠࡌ࣮࣌ࢪ࡟ࡣ㸪vocation࡜࠸
࠺ࣇࣛࣥࢫㄒ࡛㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ࡶグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㹙vocation࡜࠸࠺ࣇࣛࣥࢫㄒ࡟ࡣ㸪mission࡜ྠࡌࡃࠕ౑
࿨ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡇ࡛ࡶࠕ౑࿨ࠖ࡜⩻ヂ
ࡍࡿࠋ㹛
ࠕᏛᰯ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౑࿨㸦vocation㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭࢚࣮ࣜࢬ࡜ࢭࣞࢫࢱ࣭ࣥࣇࣞࢿ࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ࠿࠿
ࡽࢀࡓ௙஦ࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢࡑࡤ࡛⥆ࡅࡿࡇ࡜ࠋࡑࢀ
ࡣ㸪ࠗ⮬↛࡜ே㛫ࡢඹྠయࡢࡓࡔ࡞࠿࡛㸪ྠࡌᩍ⫱⾜
Ⅽ࡟࠾࠸࡚㸪⏕ࡁࡿᶒ฼࡜▱㆑࡬ࡢᶒ฼࡜ࢆ୧❧ࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡛࠘࠶ࡿࠋ
࣭ࡇࡢ⊂⮬ࡢᩍ⫱࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ୡ⏺୰࠿ࡽࡸࡗ࡚
᮶ࡿࡍ࡭࡚ࡢேࠎࡢࡓࡵ࡟㸪Ṕྐⓗ࣭ᩥ໬ⓗሙᡤ࡛࠶
ࡿࡇ࡜
࣭ᩍᖌࡓࡕ࡟㸪ᐇ㊶ⓗ࣭⌮ㄽⓗ㣴ᡂࢆಖドࡍࡿࡇ࡜
࣭ဴ Ꮫ࡜ᩍ⫱⛉Ꮫࡢ◊✲࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࠖ࠙ % 㸦ࠚS㸧
 ࡲࡓ㸪㈨ᩱ࠙$ࠚ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ࡶグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࣦ࢓ࣥࢫࡢࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱㸦La 
pédagogie㸧ࡣ㸪ࠓᐇ㦂ⓗ㸦expérimentale㸧ࠔࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣇࣞࢿࡣ 㹼 ᖺࡢ㛫࡟ᙼࡢᩍ⫱
ᢏ⾡ࡢᵓ᝿ࢆᛮ࠸ࡘ࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࣦ࢓ࣥࢫࡢᏛᰯࡢ
๰❧௨᮶㸪ྠᰯࡣḟࡢࡼ࠺࡞஧㔜ࡢ౑࿨㸦mission㸧ࢆ
ཷࡅࡓࠋ༶ࡕ㸪ఱࡶᩍ⫱⾜Ⅽࡢ⾜౑ࢆጉࡆ࡞࠸ሙᡤ࡛
࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡇࡢ⾜Ⅽࡢ῝໬ࡢ᥈✲ࡀ⮬⏤࡟⧞ࡾᗈࡆࡽ
ࢀᚓࡿሙᡤ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࡛࠶ࡿࠋ
ᅾ⫋ࢳ࣮࣒࡜࡜ࡶ࡟㸪࣓࣭࢝ࣝࣥࣔࣥࢸࢫᰯ㛗ࡣ㸪
ᙼዪࡢᏛᰯ╔௵௨᮶㸪ᐇ㊶࡟࠾࠸࡚㸪࢚࣮ࣜࢬ࡜ࢭࣞ
ࢫࢱ࣭ࣥࣇࣞࢿ࡟ࡼࡗ࡚ᵓ᝿ࡉࢀࡓᮏ㉁ⓗ࡞ᐇ㊶ࢆ㸪
ྍ⬟࡞㝈ࡾ᭱ࡶⰋ࠸≧ែ࡛⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ດࡵࡓࠋ௒᪥㸪
࣓࣭࢝ࣝࣥࣔࣥࢸࢫࡢ┘╩ࡢࡶ࡜࡛㸪Ꮫᰯࡣࡇࡢಖㆤ
㸦préservation㸧ࢆ㸪୍ࡘࡢ◊✲άື࡟࠾࠸࡚㛵㐃࡙ࡅ
ࡼ࠺࡜ດຊࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢάືࡣ㸪ࣞࣥࢾ➨஧኱Ꮫ࡜
ࢼࣥࢩ࣮➨஧኱Ꮫ࡜ᥦᦠࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋࠖ࠙$ࠚS
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ࣇࣞࢿᏛᰯࡢࠕ౑࿨ࠖ࡟㛵ࡍࡿ」ᩘ
ࡢグ㏙ࡀ㸪㈨ᩱ࠙$ࠚ࡜࠙%ࠚࡢ୰࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪 ᖺ࡟ࣇࣞࢿᏛᰯࡀᅜ❧Ꮫᰯ࡟࡞ࡗࡓ᫬ࡢ
ࡇ࡜ࢆ≉➹ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ㈨ᩱ࠙%ࠚ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࣇࣞࢿ
Ꮫᰯࡀ㈈ᨻⓗᅔ㞴࡟㝗ࡗࡓ᫬㸪ࣇࣞࢿࡢፉ㸪࣐ࢻ࣮ࣞ
ࢾ࣭ࣇࣞࢿࡣ㸪ᙜ᫬ࡢࣜ࢜ࢿ࣭ࣝࢪࣙࢫࣃࣥᅜẸᩍ⫱
኱⮧࡟Ꮫᰯࢆ㈙࠸ᡠࡍࡼ࠺࡟ㄝᚓࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࣇࣞ
ࢿᏛᰯࡣ㸪ࢽ࣮ࢫ኱Ꮫ༊どᏛᐁࡢ┘╩ࡢࡶ࡜㸪㸦ᐇ㦂
ⓗ࡞㌟ศ࡛㸧ᅜ❧Ꮫᰯ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚㸪㈨ᩱ࠙%ࠚ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕḟࡢࡇ࡜ࡀࡣࡗࡁࡾ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪
Ꮫᰯࡢ౑࿨㸦la vocation㸧ࡣ㸪࢚࣮ࣜࢬ࡜ࢭࣞࢫࢱ࣭ࣥ
ࣇࣞࢿ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡇࡇ࡟㢪ࢃࢀࡓᩍ⫱Ꮫ㸦la pédagogie㸧
ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖࠋ >ୗ⥺㒊
ࡣཎᩥ࡛ኴᏐ࣭ ࢖ࢱࣜࢵࢡయ࡛ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ@࠙%ࠚ
㸦S㸧
 ࡲࡓ㸪ࡇࡢෆᐜ࡜㛵㐃ࡋ࡚㸪㈨ᩱ࠙$ࠚ㸦S㸧࡟ࡣ㸪
ḟࡢࡼ࠺࡞  ᖺ  ᭶  ᪥௜ࡅࡢᅜẸᩍ⫱኱⮧࠿ࡽ
ࡢ᭩⡆ࡀ㸪㒊ศⓗ࡟ᢤ⢋࣭ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࠓࡇࢀࡽࡢࢡࣛࢫࡢᩍ⫱࡜⾜ᨻࡢ㈐௵ࡣ㸪኱Ꮫ༊
どᏛᐁ㸪ᅜẸᩍ⫱┬࢔ࣝࣉ㸻࣐ࣜࢸ࢕࣒┴㒊ᒁ㛗࡟ࡼ
ࡗ࡚ಖドࡉࢀࡲࡍࠋࡇࢀࡣ㸪Ⰻዲ࡞ᩍ⫱ᶵ⬟㸪ཬࡧ㸪
ࢭࣞࢫࢱ࣭ࣥࣇࣞࢿ࡟ࡼࡗ࡚⦅ࡳฟࡉࢀࡓ᪉ἲ࡟ᇶ࡙
ࡃᩍ⫱ࡢỌ⥆ᛶ㸦la pérennité㸧࡟␃ពࡍࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࠖࠔ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪 ᖺ࡟ࣇࣞࢿᏛᰯࡀᅜ❧Ꮫᰯ࡟࡞ࡿ
㝿࡟㸪ࡓࡔᏛᰯࡀᏑ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅࡀồࡵࡽࢀࡓࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ࣇࣞࢿࡀ⠏࠸ࡓᩍ⫱࣭ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢࠕỌ⥆ᛶࠖ
ࡀಖドࡉࢀࡿ࠿࡝࠺࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㘽࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡣ㸪ྠᰯࡢṔྐ࡟࠾࠸࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸱㸬ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖࡢᢸ௵ᩍᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢேᩘ
ࣦ࢓ࣥࢫࡢࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖࡣ඲㒊࡛㸱ࢡࣛࢫ࠶ࡿࠋ
 ᖺ  ᭶ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ᢸ௵ᩍᖌࡢᵓᡂࡔࡗࡓࠋ㹙௨
ୗ㸪ጣࡣ┬␎ࡋ㸪ྡ๓ࡢࡳ⾲♧ࡍࡿࠋ㹛
یᗂඣࢡࣛࢫ㸸࣑ࣞ࢖ࣘ࡜࣐࣮ࣜ㸻࣏࣮ࣝ㸦⿵ຓᩍဨ㸧
یᑠᏛᰯపᏛᖺࢡࣛࢫ㸸ࣈࣜࢪࢵࢺ
یᑠᏛᰯ୰࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛࢫ㸸࣓࢝ࣝࣥ㸦ᰯ㛗වົ㸧
 ᖺ  ᭶ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡛࠶ࡗࡓࠋ
یᗂඣࢡࣛࢫ㸸࣓ࣛࢽ࣮㸦ᰯ㛗වົ㸧࡜࣐࣮ࣜ㸻࣏࣮
ࣝ㸦⿵ຓᩍဨ㸧
یᑠᏛᰯపᏛᖺࢡࣛࢫ㹙୍㒊 ᖺ⏕ྵࡴ㹛㸸࣑ࣞ࢖ࣘ
یᑠᏛᰯ୰࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛࢫ㸸࢚࣑࣮ࣜ㹙⮫᫬ᩍဨ㹛
㈨ᩱ࠙$ࠚ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࡇࡢࢳ࣮࣒࡟ࡼࡗ࡚ᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡓ௙஦ࢆỌ⥆ࡉ
ࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢ୕ࡘࡢ࣏ࢫࢺ࡟㛵ࡍࡿ௵࿨ࡢ᮲
௳ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࣇࣞࢿᏛᰯࡢ࣏ࢫࢺࡢ
௵࿨࡬ࡢࡍ࡭࡚ࡢ❧ೃ⿵ࡣ㸪ᅾ⫋ࢳ࣮࣒࡜࡜ࡶ࡟㸪஦
๓ࡢ㣴ᡂ㸦une formation㸧ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࠋࠖ࠙ $ ࠚS
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ാࡃᩍᖌࡓࡕࡣ㸪ࣇࣞࢿ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ◊ಟࢆ㏻ࡋ࡚㣴ᡂࡉࢀࡿࠋ㈨ᩱ࠙ % ࡟ࠚࡣ㸪
࣓ࣛࢽ࣮࡜࢔ࣦࣜࣝࡣ㸪 ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢ㛫࡟ࣇ
ࣞࢿᏛᰯ࡛㣴ᡂࡉࢀࡓ㸪࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦S㸧ࠋ୍
᪉㸪ᇼෆ㸦ᇼෆ㸧ࡶグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪➹⪅㹙ᆏ
ᮏ㹛ࡢ  ᖺ  ᭶ࡢゼၥ᫬㸪ᆏᮏ⮬㌟ࡀ࣓ࣛࢽ࣮࡟࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓෆᐜ࡟ࡼࡿ࡜㸪㹙ಶே᝟ሗ࡟ಀࡿෆᐜ
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ࡣࡇࡇ࡛ࡣ┬␎ࡍࡿࡀ㸪㹛ࣇࣞࢿᏛᰯ࡟᥇⏝ࡉࢀࡿ๓㸪
 ᖺ㛫㸪ẖ㐌㔠᭙᪥࡟୸୍᪥㸪ྠᰯࡢࣈࣜࢪࢵࢺࡢࢡ
ࣛࢫ㸦ᑠᏛᰯపᏛᖺࢡࣛࢫ㸧࡛◊ಟࢆཷࡅࡓ࡜࠸࠺ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛㸪㏥⫋ࡋࡓ࣓࢝ࣝࣥ࡜ࣈࣜࢪࢵࢺࡣ㸪㏥⫋
ᚋࡶḟࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛㸪ࣇࣞࢿᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ⥅ᢎ
ࡢࡓࡵ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ኱Ꮫ༊どᏛᒁࡢྠពࡢࡶ࡜㸪࣓࣭࢝ࣝࣥࣔࣥࢸࢫ
࡜ࣈࣜࢪࢵࢺ࣭ࢥࢿࢽ࣮ࡣ㸪ࣞࣥࢾ➨஧኱Ꮫࡢ &5($'
◊✲ᡤ࡜ࢼࣥࢩ࣮➨஧኱Ꮫࡢ /,6(& ◊✲ᡤ࡜ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࡢࡶ࡜㸪᪂ࡓ࡟╔௵ࡋࡓᩍᖌࡓࡕ࡟ຓゝࡋ㸪ࡇࡢᏛ
ᰯࡢ⊂⮬ࡢ౑࿨la vocation࡟ࡼࡗ࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿṔ
ྐⓗ⥅⥆ᛶࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᐃᮇⓗ࡟᮶ᰯࡋ⥆ࡅ
ࡿࠋࠖ5
ᐇ㝿࡟㸪 ᖺ  ᭶࡟➹⪅ࡀゼၥࡋࡓ᫬࡟ࡶ㸪࢝ࣝ
࣓ࣥ࡜ࣈࣜࢪࢵࢺࡀྠᰯ࡟᮶ᰯࡉࢀࡓ᪥ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࣇࣞࢿᏛᰯࡢ඲ᰯࡢᏊ࡝ࡶࡢேᩘࡣ㸪 ᖺ  ᭶ゼ
ၥ᫬ࡶ  ᖺ  ᭶ゼၥ᫬ࡶ㸪࡝ࡕࡽࡶ  ྡࡔࡗࡓࠋ
ࡑࡢࢡࣛࢫࡈ࡜ࡢෆヂࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠙ ᖺ  ᭶ゼၥ᫬ࠚ
ۑᗂඣࢡࣛࢫ㸸ྜィ  ྡࠋᖺᑡ㸦㹼ṓ㸧Ѝྡ㸪ᖺ
୰㸦㹼ṓ㸧Ѝྡ㸪ᖺ㛗㸦㹼ṓ㸧Ѝྡࠋ
ۑᑠᏛᰯపᏛᖺࢡࣛࢫ㸸ྜィ  ྡࠋᑠ㸯Ѝྡ㸪ᑠ㸰
Ѝ ྡࠋ
ۑᑠᏛᰯ୰࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛࢫ㸸ྜィ  ྡࠋᑠ㸱Ѝྡ㸪
ᑠ㸲Ѝྡ㸦"㸧㸪ᑠ㸳Ѝྡ㸦"㸧ࠋ
࠙ ᖺ  ᭶ゼၥ᫬ࠚ
ۑᗂඣࢡࣛࢫ㸸ྜィ  ྡࠋᖺᑡ㸦㹼ṓ㸧Ѝྡ㸪ᖺ
୰㸦㹼ṓ㸧Ѝྡ㸪ᖺ㛗㸦㹼ṓ㸧Ѝྡࠋ
ۑᑠᏛᰯపᏛᖺࢡࣛࢫ㹙୍㒊㸪 ᖺ⏕ࢆྵࡴ㹛㸸ྜィ
 ྡࠋᑠ㸯Ѝ㸶ྡ㸪ᑠ㸰Ѝ㸶ྡ㸪ᑠ㸱Ѝ㸲ྡࠋ
ۑᑠᏛᰯ୰࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛࢫ㸸ྜィ  ྡࠋᑠ㸱Ѝྡ㸪
ᑠ㸲Ѝ ྡ㸪ᑠ㸳Ѝྡࠋ

㸲㸬 ᖺ  ᭶࡟➹⪅ࡀᤊ࠼ࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ⥅ᢎ
 ᖺ  ᭶ࡢ➹⪅ࡢゼၥ᫬࡟㸪ࠕࣇࣞࢿᢏ⾡ࠖ࡜࿧
ࡤࢀࡿㅖᢏ⾡ࡢ୍ࡘ୍ࡘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⣬ᖜࡢ㒔ྜୖ㸪グ㏙࡛ࡁ࡞
࠸ࡀ㸪ࠕࣇࣞࢿᢏ⾡ࠖ࡜Ꮫ⩦ᮦ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࠕࣇࣞࢿᩍ
⫱ࠖࡢᐇ㊶ࡣ㸪 ᖺ  ᭶ゼၥ᫬࠿ࡽ㸪ࡉࡽ࡟ࡣࡑࢀ
௨๓ࡢゼၥ᫬࠿ࡽࡶ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡶࡑࡶ㸪➹⪅ࡀࣇࣞࢿᏛᰯࢆึࡵ࡚ゼၥࡋࡓ 
ᖺ 㹼 ᭶࠿ࡽ㸪 ᖺ  ᭶ゼၥ᫬ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟࠾
࠸࡚㸪ྠᰯࡢᩍ⫱ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ᤊ࠼࡚ࡳࡓሙྜ㸪ᑠᏛ
⏕ࡢࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࣃࢯࢥࣥࡀᑟධࡉࢀࡓ㸪࡜࠸࠺ኚ
໬ࡣ࠶ࡗࡓࠋ ᖺ 㹼 ᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ
ࢡࣛࢫ࡛ࠕ⮬⏤ࢸࢡࢫࢺ㸦le texte libre㸧 ࠖࡢ༳ๅࡣά
Ꮠࢆᣠࡗ࡚༳ๅᶵ࡛༳ๅࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪୰࣭㧗Ꮫ
ᖺࢡࣛࢫࡣ㸪௨ୗࡢࡇ࡜࠿ࡽ  ᖺ  ᭶㹼 ᖺ 
᭶ࡢ㛫࡟ࣃࢯࢥࣥࡀᑟධࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ㛗
㇂ᕝࡣ㸪 ᖺ࡟⥆ࡁ㸪 ᖺ  ᭶ࡀ ᅇ┠ࡢࣇࣞࢿ
Ꮫᰯゼၥ࡛࠶ࡾ㸪 ᖺ  ᭶ࡢ࣓࢝ࣝࣥᏛ⣭㸦୰࣭㧗
Ꮫᖺࢡࣛࢫ㸧ࡢཧほ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡢ୰࡛㸪ࠕࣃࢯࢥ
ࣥࡀ ྎ㸪ࣅࢹ࢜ࢹࢵ࢟ࡀ ྎࠖᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࢆሗ࿌ࡋ㸪ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡀධࡗࡓࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶ㐩
ࡣ㸯㐌㛫ࡢ◊ಟ࡟⾜ࡗ࡚᮶ࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢆ౑ࡗ࡚Ꮫ
⩦ࡋ࡚࠸ࡿ෗┿ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㛗㇂ᕝ
㸧ࠋࡇࡢ  ᖺ  ᭶࡟➹⪅ࡣྠ⾜ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࡀ㸪ᐇ㝿࡟㸪ࣇࣞࢿᏛᰯࡢࠕᏛᰯᩥ㞟㹙Ꮫᰯ᪂⪺㹛ࠖ
ࡢࠗࣆ࢜ࢽ࢚㸦Les Pionniers㸧࠘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ࡣ㸪୰࣭㧗ᏛᖺࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࠕ⮬⏤ࢸࢡࢫࢺࠖ
ࡣ㸪ࣃࢯࢥ࡛ࣥධຊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪 ᖺ  ᭶࡟
➹⪅ࡀゼၥࡋࡓ᫬ࡢグ㘓࡟ࡼࡿ࡜㸪ࣃࢯࢥࣥࡀ඘ᐇࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿ୍ࠋ ᪉㸪పᏛᖺࢡࣛࢫࡣ㸪ࠕ௙
஦ࡢィ⏬⾲㸦Plan de Travail㸧ࠖࢆぢࡿ࡜㸪 ᖺ  ᭶
ゼၥ᫬࡟ᑠᏛᰯ㸰ᖺ⏕⏝ࡢィ⏬⾲࡟࠾࠸࡚㸪 ᖺ 
᭶ゼၥ᫬ࡢᑠ㸰⏝ࡢィ⏬⾲࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠕࣃࢯࢥࣥ
ࢸࢡࢫࢺ㸦PC Textes㸧ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚
࠸ࡓࠋ㹙ࡓࡔࡋ㸪ᗂඣࢡࣛࢫ࡛ࡣ㸪 ᖺ  ᭶ࡶኚࢃ
ࡽࡎ༳ๅᶵࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㹛ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᩍ⫱ᐇ㊶
ࡢ᰾࡜࡞ࡿࡶࡢ㸪༶ࡕ㸪ࠕࣇࣞࢿᢏ⾡ࠖ࡜Ꮫ⩦ᮦ࡟ᇶ
࡙ࡃᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࡼ
࠺࡟ឤࡌࡓࠋ࠸ࡸ㸪ࡴࡋࢁ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟㓄
៖ࡋ㸪ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆᏲࡾ㸪⥅ᢎ
ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃឤࡌࡓࠋ
࡜ࡇࢁ࡛㸪 ᖺ  ᭶࡟➹⪅ࡀࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ほᐹࡋ
ࡓෆᐜࢆࡶ࡜࡟ᇳ➹ࡋࡓᣋ✏㸦ᆏᮏ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࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡓࠋ
ࠕࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࣇࣞࢿᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ほᐹࢆ⾜࡞ࡗ
࡚ࡳࡓ࡜ࡇࢁ㸪౛࠼ࡤᑠᏛᰯపᏛᖺࢡࣛࢫ࡛㸪ࠓㄞࡳ
᪉ࠔࡢᏛ⩦ࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㐍ᗘ࡟ࡼࡾᏛ⣭ࢆ஧ࡘࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ࡚⾜㹙࡞㹛ࡗ࡚࠸ࡿ࡞࡝㸪ࠓ␗ᖺ㱋Ꮫ
⣭ࠔ࡜ࡋ࡚ࡢ≉Ṧᛶࡀぢฟࡉࢀࡿᩍ⫱ෆᐜࡶ☜࠿࡟࠶
ࡗࡓࡀ㸪ᩍ⫱ᐇ㊶඲య࡜ࡋ࡚㸪ࠓ␗ᖺ㱋Ꮫ⣭ࠔࡢ≉Ṧ
ᛶࢆ࠶ࡲࡾឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡴࡋࢁ㸪➹⪅ࡢ║࡟ࡣ㸪ᚋ㏙ࡍࡿࠓᏛᰯඹྠయࡢ୍
ဨ࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࠔ࡜ࡋ࡚ᫎࡗࡓࠋࠖ
ࡇࡢ➹⪅ࡢᤊ࠼᪉ࡣ㸪ᩍᖌࡓࡕࡢ␗ືᚋࡢ  ᖺ 
᭶ࡶኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ࡢほᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪
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㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪➹⪅ࡣࠕ␗㉁ᛶ࡜ከᵝᛶ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
ᩍ⫱ࠖ࡜グ㏙ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ྠᰯࡢᐇ
㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ➹⪅ࡢᤊ࠼᪉࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
 ᖺ㸪 ᖺࡢ࡝ࡕࡽࡢほᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࡶ㸪ࠕ⮬⏤ࢸ
ࢡࢫࢺࠖ㸪ࠕࢥࣥࣇ࢙ࣛࣥࢫ㹙⮬⏤◊✲ࡢⓎ⾲㹛ࠖ㸪
ࠕᏛᰯ༠ྠ⤌ྜࠖ࡞࡝㸪ࠕࣇࣞࢿᢏ⾡ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿㅖ
ᢏ⾡࡟ࡼࡿᐇ㊶ࡀ㸪ࠕᏛᰯඹྠయࠖࡢᙧᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
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࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍ࡘࡣࠕᨭ᥼ࠖࡢ࣌࢔࡛࠶ࡾ㸪ࡶ࠺୍ࡘ
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ࠕᨭ᥼ࠖࡢ࣌࢔ࡣ㸪ୖᏛᖺࡢᏊ࡝ࡶࡀୗᏛᖺࡢᏊ࡝
ࡶࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠶ࡆࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣇࣞࢿᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕᨭ᥼ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿᐇ㊶ࡣ㸪ྛ ࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿࠕᨭ᥼ࠖ
ࡢ࣌࢔࡜㸪ᗂඣࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᨭ᥼ࢆࡍࡿࡓࡵ
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ࣞࢿᏛᰯ࠿ࡽ➹⪅ᐄ࡚࡟࣓࣮࡛ࣝᅇ⟅ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓෆ
ᐜ࡟ࡼࡿ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࠕࠓᨭ᥼ࠔࡢ࣌࢔ࡣ௨๓࠿ࡽྛࢡࣛࢫ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪㏻ᖖࡣ୍ᖺ㛫㹙ࡢ࣌࢔࡜ࡋ࡚㹛㸪
⮬ศࡓࡕ࡛࠾஫࠸࡟ࠓ㑅ࡧࡲࡍࠔࠋ㸦౛እⓗ࡟㸪஧ே
ࡢ࠺ࡕࡢ୍ேࡢồࡵ࡟ᛂࡌ࡚㸪༠ྠ⤌ྜࡢ఍㆟࡛ኚ࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸧౛࠼ࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࠓ࣌࢔ࠔ
ࢆỴࡵࡿࡢࡣ㸪ᗂඣࢡࣛࢫࡢᖺ㛗ඣࡓࡕࡀ୍ᖺ⏕ࡢ࡜
ࡇࢁ࡛㸦పᏛᖺࢡࣛࢫ࡛㸧୍᪥㐣ࡈࡋ࡟᮶ࡿ࡜ࡁ㸪
᭶࡛ࡍࠋ
኱ࡁ࠸Ꮚࡓࡕ࡟ࡼࡿ㸪ᑠࡉ࠸Ꮚࡓࡕࡢᨭ᥼㹙ࡢ࣌࢔㹛
ࡣ㸪⣙  ᖺ๓࠿ࡽ㸪᪂ᖺᗘࡢ㛤ጞࡢ᪥࡟Ỵࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀ㹙㸻ᨭ᥼ࡢ࣌࢔㹛ࡣࠕࣇࣞࢿᢏ⾡ࠖࡢ୍ࡘ࡞ࡢ
࠿㸽 ࡑࢀࡣ㸪༠ྠⓗ࡞⏕άࡢ୍㒊ࢆᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠖࠋ 
௨ୗ㸪 ᖺ  ᭶࡟➹⪅ࡀほᐹࡋࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚グ
ࡍࠋᗂඣࢡࣛࢫෆࡢࠕᨭ᥼ࠖࡢ࣌࢔ࡣ㸪ᖺᑡඣ࡜ᖺ㛗
ඣࡢ࣌࢔ࡢྡ๓ࡀᥖ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᑠᏛᰯపᏛᖺࢡࣛ
ࢫࡢࠕᨭ᥼ࠖࡣ㸪ᖺ⏕࡜ ᖺ⏕ࡢ࣌࢔ࡀ஬ࡘ㸪ᖺ⏕
࡜ ᖺ⏕ࡢ࣌࢔ࡀ୕ࡘ㸪ᖺ⏕࡜ ᖺ⏕ࡢ࣌࢔ࡀ୍ࡘ㸪
 ᖺ⏕ྠኈࡢ࣌࢔ࡀ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ୰࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛࢫ
ࡢࠕᨭ᥼ࠖࡢᥖ♧࡟ࡣ㸪 ྡࡢ  ᖺ⏕ࡢྡ๓ࡀグ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ୍ேࡦ࡜ࡾࡢྡ๓ࡢᶓ࡟ࠕЍࠖࡀグࡉ
ࢀ㸪ࡑࡢᏊ࡝ࡶࡀᨭ᥼ࡍࡿ ᖺ⏕࠶ࡿ࠸ࡣ ᖺ⏕ࡢᏊ
࡝ࡶࡢྡ๓ࡀ୍ேࡎࡘグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᗂඣࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢ㸪Ꮫᰯ඲యࡢ
ࠕᨭ᥼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪పᏛᖺࢡࣛࢫ࡜୰࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛ
ࢫ࡟ᥖ♧ࡋ࡚࠶ࡗࡓ୍ぴ⾲࡛ࡣ㸪㸱ࡘࡢࢡࣛࢫ㹙Ꮫ⣭㹛
࠿ࡽࡑࢀࡒࢀ ྡࡎࡘྜィ ྡࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ୍ࡘࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ኱༙ࡔࡗࡓࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ᩘྡࡢᗂඣࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᗂඣࢡ
ࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶ ྡ࡜୰࣭㧗ᏛᖺࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶ㸯ྡࡢ
࣌࢔㸪࠶ࡿ࠸ࡣᗂඣࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶ ྡ࡜పᏛᖺࢡࣛ
ࢫࡢᏊ࡝ࡶ ྡࡢ࣌࢔㸪࡜࠸࠺⤌ࡳྜࢃࡏ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ୍᪉㸪ᗂඣࢡࣛࢫ࡟ᥖ♧ࡋ࡚࠶ࡗࡓࠕᨭ᥼ࠖࡢࣜ
ࢫࢺ࡛ࡣ㸪 ྡࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᗂඣࢡࣛࢫࡢᏊ
࡝ࡶ ྡ࡜㸪୰࣭㧗ᏛᖺࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶ ྡࡢ࣌࢔ࡀ
኱༙࡛㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡣ㸪ᗂඣࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶ ྡ࡜పᏛ
ᖺࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶ㸯ྡࡢ࣌࢔ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᗂඣࢡࣛࢫ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸࠼ࡤ㸪ࠕㄡࡀㄡࢆᐷ࠿ࡏࡿࠖ
࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝࡢ୍ぴ⾲ࡢᥖ♧≀ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣ㸪
࠾᫨ᐷࢆࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢࣜࢫࢺࡀ࠶ࡾ㸪ᖺᑡඣࡢ୍ேࡦ
࡜ࡾࡢྡ๓ࡢᶓ࡟㸪ࡑࡢᏊࢆᐷ࠿ࡏࡿಀ㹙ᢸᙜ㹛ࡢᏊ
ࡢྡ๓㹙పᏛᖺࢡࣛࢫ㹛ࡀグ㍕ࡉࢀ㸪ࡑࡢ㞄ࡢḍ࡟ࡣ㸪
ಀࡢᏊࡢ㒔ྜࡀᝏ࠸᫬࡟௦ࢃࡾ࡟ᢸᙜࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢྡ
๓㹙୰࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛࢫ㹛ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ୰࣭㧗Ꮫ
ᖺࢡࣛࢫ࡟ᥖ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓྠࡌࢱ࢖ࢺࣝࡢ୍ぴ⾲࡛
ࡣ㸪ಀࡢᏊ࡝ࡶࡢྡ๓ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᢸᙜࡍࡿᏊ࡝
ࡶࡢࢡࣛࢫࡶධࢀ᭰࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ࠾᫨ᐷࡢಀࡣ㸪࠶
ࡿᮇ㛫ࡀ⤒㐣ࡍࡿ࡜஺௦ࡋ࡚ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋ࡞࠾㸪 ᖺ  ᭶ࡢゼၥ᫬ࡶ㸪ᗂඣࢡࣛࢫࡢᏊ࡝
ࡶࡢ࠾᫨ᐷࡢಀࡢ୍ぴ⾲ࡣ㸪ᐇ㊶࡟ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸦㸰㸧ᗙᖍࡢ㓄⨨
ḟ࡟㸪ᗙᖍࡢ㓄⨨࡛࠶ࡿࡀ㸪 ᖺ  ᭶࡟ࡣ㸪ᑠᏛ
ᰯపᏛᖺࢡࣛࢫ࡛ࡣ㸪ࠕᨭ᥼ࠖࡢ࣌࢔ࡀ㞄ྠኈ࡟ᗙࡿ
ࡼ࠺࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ୰࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛࢫࡣ㸪 ேࢢ
࣮ࣝࣉࡢᗙᖍࡀ୕ࡘ࠶ࡾ㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᚲࡎ ᖺ⏕ࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡀධࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡉࢀ㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ 㹼
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【図１】２００７年３月ヴァンスのフレネ学校　低学年クラス（ブリジット学級）
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【図２】２００７年 3月　ヴァンスのフレネ学校　中・高学年クラス（カルメン学級）
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【図３】２０１２年３月ヴァンスのフレネ学校　低学年クラス（ミレイユ学級）
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ࢀࡿࡶࡢࡢ㸪␗Ꮫᖺྠኈࡀ┦஫࡟࠿࠿ࢃࡾྜࡗ࡚Ꮫࡧ
ྜ࠺ᶵ఍ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪஧ࡘࡢᏛᖺࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ
ྠࡌ୍ࡘࡢᏛ⣭࡛Ꮫࢇ࡛࠸࡚ࡶ㸪୧⪅ࡢ㛵ಀࡀ࡯࡜ࢇ
࡝ษ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᩍᖌࡢ
ᤵᴗ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ␗࡞ࡿࡀ㸪➹⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛ཧほࡉ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ」ᘧᤵᴗࡢ୰࡟ࡣ㸪ࠕ㛫᥋ᣦᑟࠖ᫬࡟
࠾࠸࡚㸪ᩍᖌࡀ୚࠼ࡓㄢ㢟ࢆ᪩ࡃ⤊࠼ࡓᏊ࡝ࡶࡀ㸪ᡭ
ᣢࡕ↓Ἃử࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ሙ㠃ࡶࡓࡲ࡟ࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᡃࡀᅜࡢ୍⯡ⓗ࡞」ᘧᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡍࡿ
࡜㸪ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࡛ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞㐪
࠸ࡀ࠶ࡿࠋ➨୍࡟㸪␗Ꮫᖺྠኈࡢ࠿࠿ࢃࡾྜ࠸ࢆ㔜ど
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕᨭ᥼ࠖࡢ࣌࢔ࡸᗙᖍࡢ㓄⨨ࡢ
௙᥃ࡅ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟㸪ࠕᏛ⩦ᮦࠖࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ࡣ㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏛ⩦ࣜࢬ࣒
ࡸࣉࣟࢭࢫ㸪ಶᛶࡶ␗࡞ࡿ㸪࡜࠸࠺␗㉁ᛶ࣭ከᵝᛶ࡟
ᇶ࡙ࡁ㸪ࠕࣇࣞࢿᢏ⾡ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿㅖᢏ⾡࡟ࡼࡗ࡚ᩍ
⫱ᐇ㊶ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏛ⩦ࣜ
ࢬ࣒ࡸ㸪⯆࿡࣭㛵ᚰ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢࠕᏛ⩦ᮦࠖࡀഛ
ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࠖ࡟࠾ࡅࡿᐇ
㊶࡛ࡣ㸪ࠕࣇࣞࢿᢏ⾡ࠖ࡜ࠕᏛ⩦ᮦࠖࡀ␗㉁ᛶ࣭ከᵝ
ᛶ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍ⫱ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
 ࣦ࢓ࣥࢫࡢࣇࣞࢿᏛᰯࡀ  ᖺ࡟ᅜ❧Ꮫᰯ࡟࡞ࡿ
᫬㸪ࣇࣞࢿ࡜࢚࣮ࣜࢬࡀࡑࡢタ❧᫬࠿ࡽ⠏ࡁୖࡆ࡚ࡁ
ࡓࣇࣞࢿᏛᰯ⊂⮬ࡢᩍ⫱ࢆᏲࡾᢤࡃࡇ࡜ࡀ㸪ྠᰯ࡟࡜
ࡗ࡚ࡢ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࣇࣞࢿᏛᰯ࡟࠾
࠸࡚㸪ᩍᖌࡓࡕࡢ㏥⫋࡟ࡼࡿୡ௦஺௦ࢆ㏄࠼ࡓ᫬㸪ᩍ
⫱ᐇ㊶ࡢ⥅ᢎ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟┤㠃ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ᪂
ࡋࡃ᥇⏝ࡉࢀࡿᩍᖌࡀ㸪᥇⏝๓࡟ࣇࣞࢿᏛᰯ࡟࠾࠸࡚
஦๓࡟◊ಟࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺᮲௳ࡸ㸪㏥⫋ᚋࡢ࣓࢝ࣝࣥ
࡜ࣈࣜࢪࢵࢺࡢ᮶ᰯ࡟ࡼࡿᐃᮇⓗ࡞ᣦᑟຓゝࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜࡞࡝㸪ᩍᖌࡓࡕࡢ㣴ᡂ࡟ຊࢆධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
ࣇࣞࢿᏛᰯࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ⥅ᢎࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿
࡟㸪ୡ௦஺௦ࡢࡓࡔ࡞࠿࡛ᩍᖌࡓࡕࡢ␗ືࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪
 ᖺ  ᭶ࡢ➹⪅ࡢゼၥ᫬࡟㸪ࠕࣇࣞࢿᢏ⾡ࠖ࡜࿧ࡤ
ࢀ࡚࠸ࡿㅖᢏ⾡࡜ࠕᏛ⩦ᮦࠖࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࡣ
⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ㸪➹⪅ࡀ  ᖺ  ᭶࡟ゼၥࡋࡓ᫬࡟ᐇ㊶ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠕᨭ᥼ࠖࡢ࣌࢔ࡸᗙᖍࡢ㓄⨨ࡢᕤኵ࡞࡝㸪␗Ꮫᖺ
㸦␗ᖺ㱋㸧Ꮫ⣭ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆά࠿ࡋࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࡶ㸪
ᖺ  ᭶࡟⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࠕᨭ᥼ࠖࡢ࣌࢔ࡸ
ᗙᖍࡢ㓄⨨ࢆ㏻ࡋ࡚ࡶ㸪ࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ࡣ␗㉁ᛶ࡟ᇶ࡙
࠸ࡓᩍ⫱ࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ␗Ꮫᖺࡀΰྜ
ࡋࡓᏛ⣭࡟࠾࠸࡚㸪᪥ᖖⓗ࡟␗Ꮫᖺྠኈࡀ࠿࠿ࢃࡾྜ
࠸࡞ࡀࡽᏛࡪ௙᥃ࡅ࣭ᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ࡣ㸪ࠕᨭ᥼ࠖࡢ࣌࢔௨እࡢ␗ᏛᖺࡸྠᏛᖺࡢᏊ
࡝ࡶࡓࡕྠኈࡢ⮬↛࡞࠿࠿ࢃࡾྜ࠸㸪ຓࡅྜ࠸㸪Ꮫࡧ
ྜ࠸ࡀࡉࡲࡊࡲ࡞ሙ㠃࡛ࡳࡽࢀࡓࠋ
୍᪉㸪ࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ࡣ㸪␗㉁ᛶ㸪ከᵝᛶ㸪ಶᛶ࡜࡜
ࡶ࡟㸪ࠕ༠ྠ㸦la coopération㸧࣭ࠖࠕ㸦Ꮫᰯ㸧ඹྠయ ࠖ
࡜࠸࠺ᴫᛕࡶ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ᢅࡗࡓ
㈨ᩱ࠙%ࠚ࡟㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ᩥ❶ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕࣇࣞࢿᏛᰯࡢᩍ⫱㸦La pédagogie de l’école Freinet㸧
ࡣ㸪୍ே୍ேࡢᏊ࡝ࡶࡀ㸪⮬ศࡢᒓࡍࡿ㞟ᅋ㸦 la 
collectivité㸧ࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⮬ᕫࡢே᱁ࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࢆ
ᨭ᥼ࡍࡿࠋ
ಶே࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢ㛫ࡢࡇࡢᆒ⾮ࡣ㸪⮬⏤࡞⾲⌧࡜
Ꮫᰯࡢ༠ྠࡢ࠾࠿ࡆ࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⮬⏤࡞⾲⌧࡜
Ꮫᰯࡢ༠ྠࡣ㸪⿦⨨㸭௙⤌ࡳ㸦dispositifs㸧࡜㸪୍㈏ᛶ
ࡢ࠶ࡿ඲యࢆ࡞ࡍㅖᢏ⾡࡜ࡢ⥲య࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡶࡋࡶᡃࠎࡀ㸪ࡇࡢᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠓ⮬⏤࡞ࠔ㠃ࡔ
ࡅࡋ࠿ぢ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࢆ≛≅࡟ࡋ࡚㸪ಶ
ேࢆ⛠ᥭࡋඃඛࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡟ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣ㸪
ࣇࣞࢿࡢ⪃࠼࡟཯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠖ࠙%ࠚ㸦S㸧>ୗ
⥺㒊ࡣ㸪ཎᩥ࡛ࡣ࢖ࢱࣜࢵࢡయ࡛ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ@
ࡇࡢᘬ⏝ᩥ࠿ࡽ㸪ࠕಶே࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢ㛫ࠖࡢࠕᆒ
⾮ࠖ㸪ಶே࡜ඹྠయ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⤖ࡪࡶࡢ㸪ಶᛶ໬࡜༠
ྠ໬࡜ࢆ⼥ྜࡍࡿࡶࡢࡀ㸪ࠕ⮬⏤࡞⾲⌧ࠖ࡜ࠕᏛᰯࡢ
༠ྠ࡛ࠖ࠶ࡿ㸪࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ࡣ㸪ࠕᨭ᥼ࠖࡢ࣌࢔ࡸᗙᖍࡢ㓄⨨࡜࠸
࠺௙᥃ࡅࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ⮬⏤࡞⾲⌧ࠖ࡜ࠕᏛᰯࡢ༠
ྠࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࠕࣇࣞࢿᢏ⾡ࠖ࡜㸪ࠕᏛ⩦ᮦࠖࢆ፹௓࡜
ࡋࡓᩍ⫱ᐇ㊶࡟ࡼࡗ࡚㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀ஫࠸࡟㐪࠸ࢆㄆ
ࡵྜ࠸ᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪༠ྠ㸭༠ാࡋ࡚࠸ࡃ㛵ಀࢆ⠏࠸
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㸪㏣✲ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

࠙ὀࠚ
1 ௨ୗ㸪ྛࢡࣛࢫ㹙Ꮫ⣭㹛࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣇࣞࢿᏛᰯ࡛ᐇ
㝿࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢡࣛࢫࡢ࿧⛠㸪ྠᰯ࡛㏻ᖖᇶᮏⓗ
࡟ᵓᡂဨ࡜࡞ࡿᏛᖺ㸪ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿ࿧ࡧ᪉㸪ࡢ㡰࡟
グࡍࠋձࠕᑠࡉ࠸Ꮚࡓࡕࡢࢡࣛࢫ㸦Classe des Petits㸧ࠖ
56　坂本：フランス・ヴァンスの「フレネ学校」における教育実践に関する一考察
㸸ᖺᑡඣ㸪ᖺ୰ඣ㸪ᖺ㛗ඣЍᮏ✏࡛ࡣࠕᗂඣࢡࣛࢫࠖ
࡜࿧ࡪࠋղࠕ୰ࡃࡽ࠸ࡢᏊࡓࡕࡢࢡࣛࢫ㸦Classe des 
Moyens㸧ࠖ㸸ᑠᏛᰯ➨㸯࣭㸰Ꮫᖺĺᮏ✏࡛ࡣࠕపᏛ
ᖺࢡࣛࢫ ࡜ࠖ࿧ࡪࠋճࠕ኱ࡁ࠸Ꮚࡓࡕࡢࢡࣛࢫ㸦Classe 
des Grandes㸧ࠖ㸸ᑠᏛᰯ➨㸱࣭㸲࣭㸳ᏛᖺЍᮏ✏࡛
ࡣ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᖺ࡜↷ྜࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪౽
ᐅୖ㸪ࠕ୰࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛࢫࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋᇶ
ᮏⓗ࡟ࡣ௨ୖࡢࡼ࠺࡞Ꮫᖺᵓᡂ࡛࠶ࡿࡀ㸪౛࠼ࡤ㸪
ᮏ✏࡛ᢅ࠺  ᖺᗘࡣ㸪ᑠᏛᰯ➨㸱ᏛᖺࡢᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡣ஧ࡘࡢࢡࣛࢫ࡟ศࡅࡽࢀ㸪୍᪉ࡣࠕపᏛᖺࢡࣛ
ࢫࠖ࡬㸪ࡶ࠺୍᪉ࡣࠕ୰࣭㧗Ꮫᖺࢡࣛࢫࠖ࡬㓄⨨ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ  ᖺᗘࡢࡼ࠺࡟ኚ๎ⓗ࡞ᖺᗘࡶ࠶
ࡿࡓࡵ㸪ཝᐦ࡟ゝ࠼ࡤ㸪Ꮫᖺᵓᡂࡣẖᖺࡲࡗࡓࡃྠ
ࡌ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ࠕࣇࣞࢿᩍ⫱ࠖࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿᏛ⣭ࡣ㸪
ࡍ࡭࡚␗ᏛᖺᏛ⣭㸦␗ᖺ㱋Ꮫ⣭㸧࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࣇࣛࣥࢫ࡟㝈ᐃࡋ࡚ゝ࠺࡞ࡽࡤ㸪ྠࡌ୍ࡘࡢᏛ
ᖺ࡛Ꮫ⣭ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤ㸪」ᘧᏛ⣭㸪
࠶ࡿ࠸ࡣ୕ࡘ௨ୖࡢ␗Ꮫᖺࡀΰྜࡋ࡚࠸ࡿᏛ⣭㸪ࡉ
ࡽ࡟ࡣ ᖺ⏕࠿ࡽ ᖺ⏕ࡲ࡛඲ᏛᖺࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ
୍ࡘࡢᏛ⣭࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡿ༢⣭Ꮫᰯࡢሙྜࡶ࠶ࡾ㸪ࡑ
ࢀࡒࢀࡢᩍᖌࡀᢸ௵ࡍࡿᏛ⣭ࡢ≧ἣࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
2 1947ᖺ࡟ࠕ⌧௦Ꮫᰯ༠ྠ◊✲ᡤ㸦l’Institut Coopératif 
de l’École Moderne: l’ICEM㸧ࠖࡀ๰ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪
ࣇࣛࣥࢫࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᅜ㝿ⓗ࡟ࡶ㐠ືࡢ㍯ࡀᗈࡀ
ࡾ㸪 ᖺ࡟ࡣࠕ⌧௦Ꮫᰯ㐠ືᅜ㝿㐃┕㸦la Fédération 
Internationale des Mouvements d’cole Moderne: la F. I. 
M. E. M.㸧ࠖࡶ⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⌧௦Ꮫᰯ㐠ືࠖ
࡛ࡣ㸪௒ࡶ㸪ᩍᖌࡓࡕࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⠏ࡁ㸪஫࠸
ࡢᐇ㊶ࢆ஺ὶࡋྜ࠸㸪㆟ㄽࡋྜ࠸㸪ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀ
ࡽᐇ㊶࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
3 ㈨ᩱ࠙Bࠚࡢ p.13ࠋཎᩥ࡟ࡣࠕSimone Censeࠖ࡜グ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ṇࡋࡃࡣࠕSence࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
4 ୕ேࡢዪᛶᩍᖌࡓࡕࡢ⤒Ṕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୺࡟ୗグࡢ
஧ࡘࡢ㈨ᩱࢆཧ↷ࡋࡓࠋձ « L’école Freinet de Vence, 
CONVENTION & CHARTE », École Freinet de Vence, 
06140, 13 juillet 2009 / 7 mai 2010, Inspection 
Académique de Nice, p.8, p.13 
 ղ« Septembre 2009, Communiqué de l’école Freinet » 
http://www.amisdefreinet.org/ecolefreinet/communique2
0091011.html㸦2016ᖺ 11᭶ 26᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
5 « Septembre 2009, Communiqué de l’école Freinet », 
op.cit. 
6 ࣇࣞࢿᏛᰯࡢᑠᏛ⏕ࡢࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬⏤ࢸࢡࢫ
ࢺࠖࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ࡲࡎᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣⓙ࡟ఏ࠼ࡓ࠸ࡇ
࡜ࢆ⮬⏤࡞ࢸ࣮࣐࡛ࣀ࣮ࢺ࡟ᩥ❶࡛᭩ࡁ㸪Ⓨ⾲ࡋྜ
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